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MUSTIKA RIHADINI (E21108298), Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan 
Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten 
Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010, xv 
+ 82 halaman + 7 tabel + 3 gambar + 16 pustaka (1978-2005). Dibimbing oleh 
Dr.Hamsinah,M.Si dan Drs.La Tamba, M.Si.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas 
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) 
di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi 
Tenggara Pada Periode Tahun 2010 dilihat dari indikator pencapaian 
tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif kulitatif dengan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Efektivitas 
pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP) 
di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi 
Tenggara Pada Periode Tahun 2010 sudah cukup efektif namun belum 
maksimal, dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang sudah 
sesuai dengan Petujuk Teknis Operasional (PTO) dan terlihat dari 
antusias partsipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan khusunya SPP, namun sasaran yang ingin 
dicapai dalam pelaksanaan program ini belum dapat dicapai secara 
maksimal hal ini disebabkan karena adanya kelompok masyarakat yang 
masuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM) tetapi belum dapat 
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Mustika RIHADINI (E21108298), Effectiveness of Implementation of 
the National Program for Community Empowerment in Rural Areas 
Independent Women's Group Savings and Loans (PNPM MP SPP) in 
the District of Ranomeeto, Konawe Selatan, Province Southeast of 
Sulawesi In 2010, xv + 82 pages + 7 tables + 4 figure + 16 literature 
(1978-2005). Supervised by Dr.Hamsinah, M.Si and Drs.La Tamba, 
M.Si. 
The purpose of this study is to describe the effectiveness of implementing 
the National Program for Community Empowerment in Rural Areas 
Independent Women's Group Savings and Loans (PNPM MP SPP) in the 
District of Ranomeeto, Konawe Selatan Province Southeast of Sulawesi In 
2010 seen from the indicators of goal attainment, integration and 
adaptation. This study used qualitative methods with qualitative descriptive 
approach to data collection techniques of observation, interview and 
documentation. 
Based on the results of this study can be concluded that the effectiveness 
of the implementation of the National Program for Community 
Empowerment in Rural Areas Independent Women's Group Savings and 
Loans (PNPM MP SPP) in the District of Ranomeeto, Konawe Selatan 
Province Southeast of Sulawesi In 2010 has been quite effective, but not 
maximized, it can be seen from the mechanism of implementation that is in 
conformity with the technical Guidelines for Operations (PTO) and visible 
from the enthusiastic community Participation in the stages of 
implementation of PNPM rural independent  especially in SPP, but the 
targets to be achieved in the implementation of this program has not 
achieved completely and it is because the community of groups into the 
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